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I.
Efert plurimum ad negotii praefen- 
tis momentum, quadam de prima 
ipfa P h i l o s o p h i e  origine tum & 
illius ad praefentia usque tempora 
progreííii praemittere. Quam ic» 
circo P h i l o s o p h i a m  nunc dicimus, Veteres Sa­
p i e n t i a m  appellabant: Rerum videlicet Divina-
A rum
P u r c l o -  rum (quantum naturalis cognitionis vi penetrari 
Tit Tomi 9ueuilt) humanarúmque , c au far uni, quibus ha
Edvardűs res continentur , fcientium. Hanc numeris omni« 
bús abíblutam finé ullo labore accepiiTe ä DEO, 
duí. perhibetur primus hominum A d a m . A t  fubinde 
violata DEI Lege, Deliciarum horto pulfus, ex­
teras inter peccati pcenas Polleris univeriis igno- 
rantix tenebras ingeneravit. Jaduram poftea re­
paraturus quatenus pofiét, quxdam hujus infi- 
gnis Do£irinx Theorem ata, fcitáque ipfe colle­
git, & labore, atque experientia adinvenit cum 
P u n i o -  Natis Nepotibusque communicanda. Névé In~ 
J^ofepbl venta f ia  ex hominum notitia dilaberentur, quum 
Flavio generalem Mundi interitum , unum incendid, dilu- 
a n n q u i -  alterum pradixijfet, duas excitavit columnas, 
daicarmn alteram lateritiam , lapideam alteram , utrique 
L,i. c. j. fua inventa infculpfit; ut fi  lateritia diluvio periret, 
fuperftes ejfet lapidea, qua hominibus difeendi co­
piam faceret.
Quapropter J o s e p h o  F l a v i o  teile, S e t h i  de­
mum Nepotes Coelorum ordinem , ac fyderum 
curium obfervabant. Neque dubium efie poteft 
Hebrxorum Duces, ac Patriarchas rerum Natu­
ralium fcientia fuifle imbutos, eámque percoluif- 
3.Reg. c .fe. Quippe S a l o m o n ,  difputavit fiiper lignis ä 
'h Cedro, qua efl in Libano ufqne ad Hyfopum, qua 
egreditur de pariete, & dijferuit de jumentis & voi.-
cribuSj
. ■ ■his, tf  reptilibus, & pifcibus. Atque eodem jn '• f-* 
J osepho F lavio perhibente, AiTyrii & Chaldaei£)iv)n. 
in Ailronomia cum laude verlad fuere. Hinc 
Cicero, Cbaldaos, inquit, in Aftronomia,,fokrtiá- 
que ingeniorum antecelli äffe. Ab his ad fEgyptios 
Aerahamus Arithmeticen tranilulit, uti refert Jo- 
sephus F lavius loco citato. fEgyptii autem 
Geometriam quoque edifeere coa£H fuere. Enim- 
verő anniveifaria Nili inundatione agri illorum 
adeo confundebantur, ut ipforum termini, atque 
confinia ( referente Proclo ) haud poífent fiúé 
Geometria difeerni. Tandem ab fEgyptiis ad 
Phoenices , Grarcósve transmifső mari defluxit 
Geometria. Hanc liquidem T hales M ilesius in 
iFgypto comparatam, in Graeciam intulit narran­
te D iogene L aertio in Vitis Philofophorum. Et 
ifte quidem in Prooemio falsó adftruit, quemad­
modum homines primum , ita & Philosophiam 
in Graecia natam effe; quandoquidem in Vita 
T haletis Milesii fibi palam adverfetur, uti mox 
diximus.
II. Non itaque folis Graecis acceptam refer­
re debemus Philosopham : At quemamodum 
apud eos floruere Viri ingenio rerumque natura­
lium cognitione praeilantiffimi, qui Sapientes pri­
ne um . poftea Philosophi d iá i ; ita caeteris quo- 
cue Nationibus non defuere veritatis naturalis
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Indagatores ac Do&ores. Et ifti quidem He­
braeis Rabbini* Babyloniis & Affyriis Chaldai; 
PeriisMAGij Indis Brachmanes feu G ymnoso­
phist a  vocabantur. Quin & in extremis Orien­
tis oris j apud Sinas videlicet, praeextitére longif- 
íimé ante Chriftum Philosophia: cultores; in qui­
bus celebratur potiííimúm C onfucius , dictus Si­
nensis Philosophus.
III. At nihilominus praecipua Philosophia 
gloria Graecis tribuitur, quod ii nimirum ad lin­
gulas ejus partes folertius itudium attulerint, 
eam que in quoddam Corpus rite, atque ordine 
digeftam fcriptis iniignibus ad poiteros transmi- 
feriiit. Qua etiam de caula illuftriores ac nomi­
natiores Philosophorum Secta ac D ogmata a 
Graecis omnino funt repetenda.
IV. Seclrae proinde nomine aggregata quae­
dam hominum multitudo intelligitur, quae ab aliis 
fefta ac divifa, certum Doctrinae genus certo fub 
duce fe&atur. Primi ergo Graecorum Philoso­
phi in duas fe&as dividebantur, in D ogmaticam 
nempe, & Academicam. D ogmatica eos com- 
ple&ebatur P hilosophos, qui veritatem fe aiie- 
quutos effe faltem in pluribus contendebant. 
Plaec rurfum duplex erat, J onica, & Italica. J o- 
nica Dux fuit T hales Milesius, fapiens Grae­
cus, mortuus ante aeram vulgarem Chriihanorum
Anno
Anne 639. teile Apollodoro apud D iogenem 
L aertium. Hunc i e elati Anaximander , Ana­
ximenes 3 Anaxagoras , Xenophanes , H li­
tus, Democritus, & alii ufque ad Socratem & 
Platonem.
V. Sectíe D ogmatico- I talig® Princeps 
fuit P ythagoras , Samius , Pherecydis Sire 
Difcipulus , qui poftquam /Egyptum, & Babylo­
niam do&rinae comparandae gratia perluílrafíet, 
tum demum Servii T ullii Romanorum Regis 
temporibus Italiam acceffit, & Crotone pro­
pius T arentum viginti annis Philosophiam ex­
ercuit. Ejus dogmata amplexi iunt inter caete 
ros TiM-Eus L ocrensis , Architas T arensnus, 
Philolaus Crotoniata, Parmenides & Zeno , 
ambo Eleatíe. Et ifte quidem Diale&icae au- 
thor fuifle dicitur apud D iogenem L aertium in 
pro ternio , tum & M e lissu s  S a m iu s .
VI. Haec pauca de S e c t a  D o g m a t ic a . Jam 
de A c a d e m ic a  quidpiam. Nomen illud petitum 
eil ä  loco quodam nemorofo in fuburbio A t h e ­
n a r u m  pofito, quem A c a d e m o s  , H e r o s  Grae­
cus A c a d em ic u m  dixit, & P h il o s o p h o r u m  exer­
citationibus confecravit. Haec demum A c a d e ­
m ic a  S e c t a  in V e t e r e m  M ediam  &  N o v a m  
W u  temporum fubdivifa fuit. V e t e r is  Prin­
cipes fűére S o c r a t e s , & fuus Difcipulus P l a t o .
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Inde Veteres Academici, Platonici dicebantur. 
Item & Sceptici feu Inquisitores ignotae verita­
tis. Licetenim Socratis Difcipuli plures fuerint, 
uti Crito, Aristippus, Cebes, Xenophon, E u- 
clides &c. Inter hos tamen eminebat Divinus 
P lato Atheniensis , fucceflor in cathedra Aca. 
demica fui Magiftri.
Quia vero quemadmodum Socrates *, ita & 
P lato fuis in fcriptis nihil fere concludebant, 
ac refolvebant, fed in utramque partem difputa- 
bant, ac de omnibus folum quaerebant * hórum 
Difcipuli & fucceifores timidam hujusmodi Phi- 
iofophandi rationem refpuére, &ab A cademica 
Secta ad D ogmaticam facio tranfitu, triplicem 
iterum S e c t a m  conilituere: Peripateticam, 
Stoicorum, & E picureorum.
VII. Aristoteles Platonis Difcipulus, fed 
ejus Do&rinae adverfatus, P e r i p a t e t i c o r u m  
Magifter fuit : Stagyra, Oppido Macedonia 
oriundus , ac proinde Stagyrites nominatus. 
Ille quocirca ab L ycaeo, propiiis Athenas amce- 
niffimo in loco conftituto. Sectae Peripatetico- 
rum nomen dedit primigenium , qui di&us Peri- 
patos five Ambulatorius. Hinc itaque Secta 
P eripatetica five A mbulans  • quia nimirum 
ejus Auditores inter ambulandum difputare fint 
folitL
VIII.
VIIT. Stoicorum D ux audiebat Z eno Cit- 
ncus ,  Cittio Cypri Oppido oriundus , qui 
Athenis, in Stoa , feu Porticu, feverioris Difci- 
plinae D ogmata magna nominis celebritate tra­
debat.
IX. E picureorum Secta ab E picuro com­
pellata fuit, Sectae illius Primipilo, qui in Athe­
narum deftinatis hortis conventus Difcipulo- 
rum habebat , & D emocriti placita pro fuis 
adoptata explicabat. Quae deinde L ucretius 
Poeta, C iceronis Romae coaevus , latinis verfi- 
bus reddidit, ac noviííimé illuílravit, multisque 
in locis, uti par erat emendavit, D octissimus 
G assendus P resbyter G allus, in Academia 
Parisiensi Mathefeos Profefior, qui floruit cir­
citer dimidium faeculi prioris.
X. Interea vero temporis, dum Sectae Peri­
patetica, Stoica, & Epicurea vigebant, So­
cratis, Magiitri Platonis methodum, de qua 
diximus , fenfim obliterari cceptam, revocavit 
Arcesilas, qui & fecundae feu medis Academi-® 
Princeps nominatus e it, de quo numero fextő 
innuebamus. Qui Socratis opinioni, omnia 
in quseftionem vocanti, & nihil admodum defi­
nienti illud addidit, quod videlicet nedum ni­
hil fciri adfirmaret, fed ne pofié quidem quid- 
cuam fciri pertenderet. Hinc Novi Academici
nati
nati Acataleptici dicli, quali qui nihil fcire , & 
comprehendere fe poiTe profiterentur.
XI. A rcesilae tandem veftigia fequutus, N o­
vae feu Tertiae A cademle Author L acydes exti- 
tit : tum Evander , & praecipué C arneades r 
qui Romae Angulari Eloquentia N ovorum Aca­
demicorum dochinam explicavit. Difcipulos 
clariores naftus : Clitomachum, P hilonem, & 
Antiochum. Ab his edo&us Magnus C icero, 
qui & ipfe Academicus fuit 3 & horum Sectae, 
five P latonica Methodi ftrenuus S en a to r, & 
Aifertor.
XII. Haec proinde Secta inde fané, usque 
ad o&avum Chriftianae Ecclefiae faeculum primas 
continenter obtinuit per omnem E uropam ; ei- 
que ftudium maximum impendere antiquiores 
Eecfeiiae Patres : J ustinus M artyr infignis Phi­
losophus , Clemens Alexandrinus , O rigenes , 
S. Basilius, S. G regorius N azianzenus, &c. 
Inter Latinos Patres eam diligentiffimé exco­
luit S. Augustinus , & ad refellendos Ethnico­
rum errores , aílérendámque Chriftianae Religio­
nis veritatem feliciter adhibuit.
XIII. Circiter initia noni feculi Arabes qui 
antea , Duce Mahomete vaftifiimas Regiones 
flamma ferro que fubegerant , qurve tum , in 
Africa & H ispania laté dominabantur 3 Aristo-
te-
is Do irinam  jam diu fopitam exfuicitave- 
runt, fcholásque inftituere p urucas.  m quibus 
Libri Aristotelis arabicé redditi praelegeban­
tur *, ídque per annos facile quadringentos. E 
quorum intelle&ione plurimi Arabes magnam 
fcientiae famam funt confequuti. At imprimis 
Avicennas, & Avarroes. Mque ex Hifpania 
in G allias demum Philosophia ifta propaga­
ta fuit3 & in fcholis P ari si ensi bus  A rabum 
methodo tradi coepit: fubtili fcilicet, & con- Tefi^ Pur- 
tentiofa. Atque ha?c ipfa D isputatrix & Con- Qajf^d6 
tentiosa P hilosophia barbariem quóque Latini 
fermonis in fcholas invexerat. Obtinuit autem 
nomen Scholastica Philosophia , quod videli- 
licet in fcholis ufque ad noftra feré tempora fue­
rit ufu recepta paííim & communiííimé.
XIV. Eam deinde in fchola Parisiensi fe- 
éfati funt plurimi praeclari V iri: quos inter ceu 
Antefignani fulsere Petrus Abaelardus 5 Pe­
trus L omb ardus , L ombardia oriundus , Epi- 
s c op u s  Parisiensis , qui ob colleftas Chriiha- 
nae Religionis fententias , & in quatuor Libros 
digeftas, circa medium duodecimi feculi Magi­
ster Sententiarum nominatus eft. Tum Ale- 
xander H alfnsis , ex Ord. S. F rancisci , Do- 
ctor Irrefragabilis di&us , Albertus M agnus 
D ominicani Ordinis 3 S. T hom a  Aqui nati s
B P RA-
P raeceptor , P hilosophorum ac T heologo- 
rum merito Principis , qui & ipfe Parisiis fcho- 
lam tenebat.
XV. Hic proinde Lucidiffimus D octor P hi­
losophiam Aristotelicam ab Arabibus, Aver. 
roe & A vicenna exfufcitatam , inque E uropa 
propagatam , celeberrimis Commentariis illu- 
ftravit, eámque fe&ari perrexit: Tum quod sevo 
fuő jam ufu recepta fuerit •, cum quod Gentiles 
A rabes  ex ea R e l i g i o n e m  noftram Christia- 
nam oppugnantes , per eandem ipfam retundi 
poiTe oitenderet. Atque ea de caufa L ibri im 
C ontra G entes confcripfit. Id quod colligi­
tur ex Palavicino in Hiftoria Concilii Triden- 
t in i , & ex Melchiore C ano , in Locis Theo­
logicis ejusdem3 Concilii Tridentini M axi mo  
T h e o l o g o .
XVI. Tres autem in Academia P a r i s i e n s i 
illuftriores P hilosophle Aristotelic^  s five 
S cholasticae enatae Sectae fu n t: T homistica 
videlicet, quae ä Divo T homa Aquinate no­
men accepit. Hic circiter annum millefimum du- 
centefimum quinquagefimum Scholarum Prin­
cipis Gloriofum Nomen L utetle Parisiorum 
obtinuit & D octor Angelicus appellatus eft. 
Tum Scotistica : quae D ucem habuit J oan« 
nem D uns, origine Scotum , Minoritarum ex
Or-
Ordine, D octorem Subtilem cognominatum*, 
qui initio quartidecimi foculi fchofo fux  funda­
menta Parisiis item jecit. Inde N ominalium 
Philosophia: quae nuda nomina vocésque, ob- 
je&um efle Logicae contendebat. D uctorem 
habuit G uillelmum O chamum, natione Anglum, 
item Minoritám , Scoti Difcipulum; qui poft 
initia quartidecimi foculi in Academia Parisiensi 
fefe oftentavit*
XVII. l i te  quocirca tres Secta Scholasti­
ca  P hilosophia , ufque ad Annum facile mil- 
lefimum fexcentefimum quinquagefimum, citra 
pene ullius refragationem in Europa perfevera- 
bant, atque florebant. Quae quidem Philoso­
phia Scholastica, quamdiu Conclufiones ju- 
ítas é principiis certis aut probabilibus deduxe­
rat, inque rebus fcitu neceffariis verfata eft; neque 
in vanas, levésque S o p h i s t a r u m  altercatio­
nes evagata fuit; non modo nihil vitii, at non 
parum utilitatis quoque habebat. Jam vero 
tametfi primum S. T homas , á nauci fophifmatis 
& nugacibus quaefitis, quibus ä barbaris Arabibus 
refperfa fuerat, eam haud parum repurgare 
conatus fit le&iflimis Commentariis fuis *, ta­
men fubinde petulantia ingeniorum quorundam 
multum iterum depravabatur. Quapropter. 
F acultas Artium Universitatis Parisiensis An-
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nő 1598. hunc articulum quartum decimum Sta­
tutorum iuorum edidit: A R I S T O T E L I S
difputationes, in quibus ingenii fumma fubtilitas 
elucet, accurati examinentur, rejeäis inanibus qua- 
fliunculis, quas olim Barbari invexerant, ab hu­
maniore, politioréque faculo explofas, afperi, dii- 
ngw  homines non ita pridem refricare redinte­
grare fu n t conati.
XVIII. Verumtamen repagulum hujusmodi 
neque fatis,neque diu admodum obftiterat: rur- 
fum quippe procedente tempore faragó quadam 
fere inutilium hypothefium 5 quiefitommque ac 
fubtilitatum in fcholas Philofophicas longé la- 
téque inve&a eft. Ecce enim ad ravim difcepta- 
tum5 & difceptatur etiamnum apud non paucos, 
exempli gratia in L ogica:
Utrum natura fi?it univerfaks in effendo} vel 
pradicando ? pve : utrum Univerjale detur äpar­
te rei per indifferentiam y vel inexiftentiam ? An 
foliim in inteüeüu?
Utrum figna ad placitum fin t objettum Logica ?
A11 Univerfale fit genus Univocum fupra pradi- 
cabilia ?
An maneat in a&uali pra  dicatione tam logicum, 
quam metaphyficum ?
An fpecies fubalterna fit  univerfalis per fubji- 
cibilitatem, vel pradicabilitatem?
An
An ratio Individui pofiit abjtrabi & prafcindi 
ab inferioribus ?
An detur pracifio objeäiva in fubfiituto pban- 
tafmate?
Et fic de aliis innumeris.
Similiter in Phy fica clamatur:
Utrum Materia prima appetat potius formam 
nobiliorem, qudm ignobiliorem?
An totum Phy ficum difiinguatur ä partibus fi- 
muls & unitim fumptis difiimhione realu
An materia prima pofiit divinitus exiflere fe  
fila?
An per ab falut am D E I potentiam in eadem nu- 
merő materia pofiint componi dua form a difpara- 
ta  i verbi gratid: Hirci £r Hebrai.
An in fpatiis imaginariis pofiintpulfari campa- 
na i & explodi machina bellica?
An idem numerő effetius pofiit per abfolutam 
D E I  potentiam Juccefiive produci ä duabus caufis 
totalibus, verbi gratid: Salamon priüs ä Davide 
poftea ab Habacuco ?
Caufa finalis moveat fecundum efie intentionale, 
an fecundum efie reale?
Et fic de aliis pluribus:
Pari ratione in Metaphyfica contenditur:
An Ens rationis fit univocum ad privativumB 3 tiega-
negativum, relativum ? An iftud fia t per aBum di-
re Bum, vel reflexum ?
An Angelus, an voluntas , an fenfus internus 
vel externus, an ipfe D EUS pojßt eßngere ens ra­
tionis etiam cbymericum?
DifiinBio reális confiflat in unica bacceitate, 
an in utraque ? an in relatione fuperaddita ?
An in Patre, nato filio alter6 , refultet nova 
relatio paternitatis, realiter intrinfed diftinBa d 
priori ?
Utrum nato pulice in Europa immutentur in- 
tr'mfece omnes pulices apud Antipodas ?
An una relatio pofiit fundare alteram, idque 
fine procefiii in infinitum ?
An relatio non mutua terminetur ad relativum?
Et fic de aliis non paucis , qux ignorare potius juverit, quam 
fcire.
XIX. Has quocirca, iisque fimiles fere otio- 
Lege P u r-íx , uti nemo non videt, quadHuncuke, fenfatis 
GajZm, P hilosophis prorfus indigna:, magis in dies ma- 
Foiffimn, gisque excitabantur in Philosophia Peripatetica 
Neutojiiu, fequiorum ac lioviffimorum feculorum : atque 
is glorioiior folidiorque P h i l o s o p h u s , qui 
gerras hujus generis fubtiliffimas, peregrinas, ex- 
oticásque, ac noviores procuderet, quive quid­
libet pro libidine per Non repugnat, quam acer- 
rímé defenderet. Quo fa&um, ut ex Sapientia
quo
quo olim inclytiffimo nomine gaudebat P hilo­
sophia, ipfa demum in nugaculam , contentio- 
fam, & fophifrnatis petulcientem defciverit: ani­
mique , ac mentes praeclariffimorum Adolefcen- 
tum, ad maxima quaeque utiliffima nat«, difficil­
limis hifce nugis. atque macris, & jejunis , fimul 
autem fpinofis tricationibus, tam innexé addice­
bantur , ut de lana propemodum caprina , non 
fegnius, atque pro aris & focis dimicarent. Cum 
tamen nihil aliud confle quer entur, quam quod in 
fucati laboris pramium brevijflmo inanis gloria fla- P r o ie g o -  
tu intumefcerent, & inter inconditos plaudentium ™nf0sn0 f  
firepitusplacide fibi adularentur. Idque non fine iiam 
ingenti pretiofi temporis jachtra, quo interea p o -# ^* . 
terant optimi Adolefcentes faniffima quaeque, fi- 
bique ac Reipublicae percommoda, honeftiffima 
cum voluptate condifcere, atque Parentum non 
levia impendia lucrifacere. Hujusmodi jaftu- 
ram temporis, jam aevő fuő perftrinxerat «terni 
Nominis Mabillonius , & folidiffima eruditione 
dariffimus, D e Studiis Monasticis Parte Se­
cunda Cap. 15. Tempus, inquit, adeo pretiofa 
res e fi, ut in jlerilibus fpeculationibus finé piaculo 
conflumi non pojflt.
XX. Sedverö magno Numinis beneficio 
prodiere aliquando Viri eruditiffimi, & re&io- 
ris ftabiliorísque, ac longé utiliffimx Do&rinx
aman-
amantiííimi, qui Philosophiam, levibus ejusmo­
di quantis jam enervem , evileicentem , atque 
non parum depravatam repurgarent , innova­
rent 3 ac pulcherrime interpolarent. Itaque reje- 
£tis inanibus quaeftiunculis retinuere non pauca 
Sectae Peripateticae Placita , praefertim quae 
in D ialectica , atque Metaphysica expen­
duntur. Alia vero quam plurima aut illuftrave- 
runt copiosa eruditione, aut fubftituerunt, no­
voque ordine difpefcuerunt, folidiora, veritate 
magis nixa, experientia explorata, jucundiffima 
perinde atque utiliiiima. Excuffo proinde D i­
vino Platone, Socrate, Euclide, D emocrito, 
E picuro, Apollonio, Archimede, G alleno,& c. 
G eometriam , S t a t i c a m  , H ydrostaticam , 
O pticam, Cosmographiam, G eographiam, mul- 
táque Matheseos & Medione  , ac etiam A- 
natomIaE Scita admifcuerunt. Tum plenio­
rem D E I, Authoris rerum naturalium cognitio­
nem, Angeloriimque, ac mentium humanarum. 
Nec non animalium ortum, atque Plantarum. De­
nique Moralem faniffimam Philosophiam , five 
E thicam , ad re&é formandam in omni llatu 
& conditione vitam humanam; quae hac potiiii- 
miim ratione ä vita brutorum difcernitur. Hos 
ergo inter Viros primus fuit circa medium XVII. 
iaeculi, G alilaeus , Sereniilimi Etruriae D ucis
per in-
periníignis Mathematicus, Hunc fequuti alii 
indefeffe induitriae homines: G assendus , Pres- 
byjer G allus, in Academia Parisiensi Mathe- 
feos Profeffor ; Cartesius, nobili apud Aremo­
ricos genere oriundus Hagce T uronum in Gal­
lia natus ; qui ob famam nova: hujus Philoso­
phiae cui fe totum tradiderat, ä Christina Regi­
na Svecle fapientiilima evocatus 3 ejus familia­
ris diu fuit : quz polka dimifső Fratri Regnő 
Catholicam Religionem amplexa 3 Romam fe 
contulit cum pluribus fapientiffimis Viris 9 quo­
rum Contubernium alebat. Virgo omni huma­
na 5 Divinaqne fcientia ad miraculum infiru&a3 
& Graecis 3 latinisque literis longe maximé illu- 
ftris. TumBoRELLUS, Regina iflius Mathema­
ticus , qui manufcripta fua 3 vasaque , & inftru- 
menta mathematica , atque Bibliothecam non 
parvi amis 3 RoMaE, Collegio S. Pantaleonis 
Scholarum P iarum, teffamenti Tabulis infcripiit. 
H arVaEUS inde 3 Malpighius , Purchotius f 
U niversitatis Parisiensis Recto r , Edvardus 
Corsinus , de Scholis P iis , in Univerfitate 
P isana publicus jam diu Philofophiae Profeffor; 
Eximius Volffius; Illuftris N eutonius, & in Al­
gebra clarus Paulinus ä S. J oseph de Scholis 
Piis 3 in Collegio Romanae Sapiente Publicus
iam annos facilé triginta Profeffor ; F o r t u n a - 
} C  t u s
tus denique ä Brixia ( nt mittamus cseteros) ex 
Ordine S. F rancisci , in Academia Brixiensi pu­
blicus Profeíior.
XXL Tanta autem incrementa laudatiffimse 
hujus Philosophie Rudium brevi intervallo cce­
pit , ut jam literarum omnium parens 5 aut arbi­
tra Italia, florentiilima quavis Do&rime laude 
G allia, erudita Anglia, impigrum Belgium, 
ac iludiofa Saxonia, ejus fibi uium publicum, 
atque communem fecerint, quandoquidem ma­
nibus palpent, plurima ex illa commoda , nedum 
in Juventutem; verum multo maxime in ipfam 
quoque Rempublicam derivari.
XXII. Tantum demum abeft, ut cum fidei 
Orthodoxa dogmatis diflentiat, ut qui iftud di­
ctitet, ab ipfa usque Roma, Chriftiante Religio­
nis arce explodatur. Ipséque Sacrorum Roma­
norum A nti  stes literati Orbis confeffione eru- 
ditiffimus BENEDICTUS XIV. ( me ipso , qui 
htec fcribo, coram adftante) prtecipuis eam lau­
dibus etulerit, atque eo modo , quo in Italia 
jam faufté percrebuit , doceri illam impenfius 
commendirit. Sed & fapientiííimíe U rbis Ro­
mane Collegia omnia, LYCEAque cujus vis Sta­
tus & Ordinis, fumma eam celebritate plausu- 
que pertra&ant, pauculis quibusdam demptis , 
prx judiciorum fuorum tenacibus.
Hanc
Hanc eapropter Philosophiam Recentiorem, 
vel E xperimentalem aut Mechanicam, Noftrum 
quoque IN S T IT U T U M  C L E R IC O R U M  
SC H O L A R U M  PIA R U M  amplexum eft: 
D uce praefertim Edvardő Corsino, Ccetűs noftri 
Presbytero , in Academia primum F lorentina, 
poftea in P isana U niversitate Publico Profef- 
fore : qui illam aliquot voluminibus , jam to­
ties Venetus, alibique recufis, infigni eloquen­
tia eft exequutus. Quam quidem in praeiens, 
Romal in Collegio S. Pantaleonis, nec non in 
Collegio N azareno, fpeftatiffimae Nobilitatis 
Juvenibus inftillamus. Anno autem venturo in 
N ova D omo Studiorum , Juliit, & Conceffio- 
ne hodie feliciter Regnantis BENEDICTI X l\ .  
ere&a, Univerfe Romanae Juventutis confluxui 
DEO aufpice tradituri fumus. Praeterea N eapo­
l i, P anormi, Messana, G enu*« , Urbini , Seno- 
gallle, F lorentia, Co rto n a , Murani apud 
V enetias, in Civitate Albanensi, Savonensi, 
aliisque Italiae Civitatibus , nedum Alumnis 
noftris •, verum aliis quoque Nobilibus , & 
Clericalis ordinis Adolefcentibus illam feliciter 
praelegimus.
XXIV. Hujus autem Ordinem Methodum­
que ac totam rationem JUSSIS EXCELSI CON-
C 2 SI-
SILII REGII atque PETITO fatisfaftüri , ita 
fummarié proponimus:
Primum ergo , & ante omnia , Elementa 
G eometria traduntur, & duodecim Libri Eu­
clidis, aut ex iis aliquot clare explicantur. Nam 
Philosophi, uti Plato , aliique, arbitrati re£Ié 
funt, Naturalem fcientiam abique G eometria 
addifcihaud polle. Inde Scholíe vel Academia; 
foribus hxc verba infcfibebant: Nuüus Geome­
tria  expers intrato. Quare Plato apud T heo­
nem Smyrnaum C. I. p, 20. a it: Adolefcentibus, 
eormnque a t at i conve?nunt Mathematica difcipli- 
na : qua animampraparant, ac defacant, ut ipfa 
ad Philosophiam capejfendam idonea reddatur. 
Et merito: Philosophia quippe hxc nollra Re- 
centior , veritates fuas G eometricis probat per- 
fepé argumentis, fuásque Conclufiones experi­
mentales propofitionibus Mathematicis corro­
borat.
XXV. Secundum Elementa G eometria, 
traditur Hiftoria Philosophia longé pulcherri­
ma. Tum re&a, ac neceilaria D ialectica, L o­
gic Aqu e : ubi de Ideis plurimum, de Categoriis 
Aristotelis , aliommque Philosophorum: De 
ttibus mentis operationibus, de Definitione, Di- 
vifione, Argumentatione: de Sophistarum' fal­
laciis. De his autem breviter, & quantum fci- 
re intereít. XXVI
XXVI. Pofi: L ogicam traditur Metaphysi- 
ca, quae cum L ogica abitraflionibus non pa­
rum cohaeret, & ad pleniorem Recentioris Phy­
sica notitiam utcunque conducit. Hic de E n ­
te in communi, & particulari: fcilicet de DEO 
Creatore, feu Authore Naturae, ejúsque hoc in 
ordine perfe&ioiiibus, fcientia, decretis, mo­
tione, &c. Tum de Angelis, de Anima five 
mente hominis , ejus immortalitate, intelleflu, 
voluntate, &c.
XXVII. Pofi: Metaphysicam traditur Physi­
ca : in qua pulcherrima quaeque & ad hominem 
excolendum in rerum naturalium , fub fenfásque 
cadentium cognitione, maximé pertinentia, quae 
Ccelő , terra, aere, plantis , brutis, hominéque 
continentur, quanta fieri poteil , evidentia enu­
cleantur. Primum itaque agitur de Corpore 
naturali, quod objeétum P hysicae eil. Tum 
de Principiis infenfibilibus corporis naturalis , 
Pytagoreorum , Platonicorum , Democriti , 
Epicureorum, quae Mechanica dicuntur, Pe­
ripateticorum, atque Cartesianorum. Ubi 
de materia prima Aristotelis, de atomis, mo- 
leculis Recentiorum , de forma fubilantiali ina­
nimatorum , plantarum, animalium, de autho« 
matis , de vacuo. Hinc de principiis ienfibili- 
bus, & fecundariis corporum naturalium, & mix-
C 3 torum.
torum, tum Peripateticis 5 cum etiam Chymi- 
cis, fcilicet: igne, aere, aqua, terra, iale, ful- 
phure , mercurio, ac etiam de capite mortuo. 
Tum de pracdidorum elementorum mixtione, 
ac mixti refolutione : de fale Alkali , minerali, 
vegetabili, acido, feu concentrato, &c.
XXVIII. Port haec de variis affe£tionibus cor­
poris naturalis , five proprietatibus: magnitudi­
ne, divifibilitate, &c. de figura, fitu, motu, quie­
te ,  loco, tempore. De variis motűs affe&io- 
nibus: quantitate, reflexione, determinatione, 
refra&ione. De caufa motus eflechice, & con- 
fervatrice, de corporum elaterio feu Vi Elasti­
ca , de fphaera aefivitatis • de motu translato, de 
legibus motuum in collifione corporum obferva- 
tis • de motibus, qui in horrorem vacui refundi 
folent- de motu gravium, & levium* de accele­
ratione motus gravium in defcenfu , &c. ( W  
omnia inde ä principio tam Pbyfice, quam Chy- 
m id , quam etiam Mathematice fuo loco & op­
portunitate examinantur.
XXIX. Inde de motibus ä Mechanica , five 
Machinali fcientia profeftis : ubi Staticte ar­
tis fundamenta proponuntur; Cujus Scientle 
prtecipuie partes funt, docere petito ä Geome­
tria fu bfidio , qua ratione maxima corpora vi 
modica moveri poffint ? In duas partes dividi­
tur
tú r : G eostaticam , qus de movendis corpo- 
ribus folidis ac terreftribus ágit • & H ydrosta- 
ticam , quee circa liquidorum aequilibrium verfa- 
tur. Ubi de variis machinis, vafis, inftrumen- 
tis, úti: de V eik , Troclea, Axe in Peritrochio, 
Rotis dentatis, plano inclinato, Cuneo, Cochlea> 
Antlia , &c. de M ac h i na  P n e u m a t i c a , & 
aliis.
XXX. Poilea de fecundariis affe&ionibus, 
feu qualitatibus corporis naturalis, fcilicet: de 
Lumine i Coloribus, Sonis, Odoribus, Saporibus, 
qualitatibus ta&ilibus , uti : Calore , Frigore, 
Humiditatej de qualitatibus occultis, uti: 
Electrica, Viribus Medicamentorum. Ubi de 
Sympathia 3 Antipathia, Antiperiftaß, &c. Om­
nia autem, uti congruit, phyßce3 er' mathema­
tice , &r medice.
XXXI. In fecunda parte Physica agitur de 
Mundo , fecundum quod integré fumitur cum 
cedis, aethere, terra, aqua. In hac parte, to­
ta Cosmographia atque G eographia explicatur. 
Tradatur proinde de Sphrera Armittari, Polo Ar- 
ctico , ír5 Antaräico, Zom : frigida , temperata 
dd calida; Zodiaco , Mquatore , Horizonte, &c. 
De quatuor Muiidi partibus Geometrici diftin- 
guendis , ipfarum confiniis , longitudine, lati­
tudine : Gentium & Nationum moribus ac ri­
tibus
tibus diverfís, &c. De Imperiorum , Regno­
rum , ac Provinciarum , Mapparum denique 
Geographicarum cognitione. His accedit 
Chronologia & Genealogia. Tum varia mun­
di fyftemata explicantur, uti: Copernicanum, iJto~ 
lomaicinn, Tichonis. Agitur de Stellis, Plane­
tis, Cometis, Iride, curfu Luna: & Solis. De 
Syderum inftuxibus : ubi de Aftrologia judicia­
ria. Hinc de Calendario feu Calculo Ecciefia- 
flico , de Die, Menfe, Anno ordinario, & biifex- 
to ; de Cyclo folari, de Cyclo lunari, feu au­
reo numero : de Olympiade , Indictione , Pe­
riodo Juliana, de E pochis feu JEris, E pactis, 
&c. Tum de Meteoris latiffimé, tam pbyßce, 
quam mathematice; uti: de fulmine, nive, gran­
dine, &c. De Globo terr-aqueo, ejusque di- 
viiione, & partibus; de atftu maris reciproco; 
ejusque falfedine, profunditate, &c. Fontium 
& fluminum origine, &c.
XXXII. Poftea de Foffilibus; u ti: de falibus, 
fuccis oleofis, lapidibus, gemmis, corporibus 
metallicis, magnete, fuccino, &c. T um de cor­
poribus viventibus, vegetabilibus, feu plantis: 
de nutritione, incremento, & refpiratione illa­
rum ; déque earum viribus, analyfi, morbis & 
interim. Demum de animalibus, de anima bru­
torum, de anima hominis vegetativa, & fenfti-
va:
v a : de ortu animalium, an videlicet omnia ex 
ovis nafcantur , etiam proles humans : de ani­
malium innumeris fpeciebus : de corporis huma­
ni partibus *, ubi de Anatómia perfecta expli­
catio. Hic etiam de Vigilia , cerebro , fangvine, 
venis5 mufculis, nervis, fibris * motu fpontaneo 
corporis viventis humani, uti : locutione , in- 
ceffu, faltu, natatu • De affectionibus & habiti» 
bus viventis corporis humani , admiratione , 
amore , odio , cupiditate , gaudio five Istitia , 
triftitia. De fenfibus externis, eommque orga­
nis : de prscipuis visűs phsnomenis: ubi Optica 
Principia dilucidantur. De vilum perficiendi 
ratione : ubi de Telefcopiis, microfcopiis, per- 
fpicittis; de variis fpeculorum generibus. Qus 
omnia Geometricis, five Mathematicis principiis 
probantur, & roborantur. Tum de refpiratione 
& rifu humano, eorúmque organis •, de motu 
cordis & fangvinis *5 de alimentorum digeftione- 
ubi de Chylo fi, & Hamatofi. De percolatione 
fangvinis in vifceribus, & c . d e  variis fpeciebus 
fcientis Medies.
XXXIII. Poit hsc  omnia, E thica, feu mo­
ralis Philosophia , faluberrima ratione prslegi- 
tur. Ubi de bono morati, de ultimo fine homi­
nis , de Beatitudine, feu felicitate maxima ho­
minis, de actibus humanis, five laude, aut vitu-
D perio
perio dignis, de voluntario, & involuntario; 
de libero arbitrio, de malitia morali, de regulis 
bonitatis & malitia; de amore DEI, & proximi * 
de pr«ceptis legis natur« ; de juftitia & jure • de 
virtutibus, & vitiis. De variis vitae human« of­
ficiis, fcilicet: de officio hominis erga DEUM; 
erga feipfum ; erga familiam. De officiis Con- 
jugum ; de officiis Parentum & liberorum ; de 
officiis Dominorum & fervorum ; de officio 
P rincipis & O ptimatum; de officiis Magistra­
tuum & judicum ; de officiis privatorum ; de of­
ficio D ucis , & Militis.
XXXIV. Qu« omnia, etfi copiofa videan­
tur, tamen pro folito Italle ufu, ac frequenta­
tione, biennio confici commodé queunt, atque 
Difcipulis, eorum cum infigni profe&u contradi. 
Enimvero ea, qu« fpeculativa funt (quod ajunt) 
& ex Ariftotelis placitis potiffimum deprompta, 
Difputatione quidem expediuntur, addu&is pro, 
& contra argumentis ; minimé tamen difputatio­
ne litigiofa, & perfiepe ab intelle&u ad paffio- 
nem affe&us tranfeunte : Idque etiam, recifis tot 
illis Inflabis, Urgebis, Replicabis, &c. quorum 
acervatio mentes Adolefcentum , nedum occu­
pat fupervacaneé, verum etiam gravat & perple­
xam reddit. C«tera demum difiertationibus po­
tius
tiíis Academicis, fuccinhaque, ac nervofa ora­
tione & praeleguntur, & in publico pertrahan­
tur.
XXXV. Haec itaque eft fummaria Metho- 
düs Recentioris N o ite  Philosophie, quam 
nos Clerici Regulares S c h o l a r u m  P i arum 
(ipfo quarto voto nobis peculiari ad bonas 
Chriftianasque literas edocendas obftrihi, & 
ad Univerfas Scientias totum per orbem tra­
dendas deftinati, praeferam D ecreto felicis Re­
cordationis CLEMENTIS XII. ä fanhae memo­
riae CAROLO VI. Romanorum Imperatore, & 
una Gloriofiffimo H ungarorum Rege, folemni 
Diplomate recepto , atque probato ) quam 
inquam nos in Civitatem P esti en  se m , vel in 
alium quempiam commodum oportunumque ac 
Publicum hujusce H ungarie Regni locum intro­
ducere, & Nobili, atque etiam Civili, fed mora­
tae duntaxat, & ingenio praeditae Juventuti, pro 
modulo virium noftrarum publicé tradere confti- 
tueramus nuperrimé, ut fcilicetofficium, & cha- 
ritatem noftram adversus Patriam profiteremur; 
atque ea de caufa Serenissime D omine N ostre 
MARLE THERESLE, Regine H ungarorum 
Invictissime , ad obtinendum Clementissimum 
C onsensum humülimé fupplicaveramus j Tum
vero
verő Benignam O pinionem  EXCELSI CON­
SILII R EG II, ( medio literarum Ejusdem Se- 
renissima: Regina  ) exoraveramus : nunc de­
mum hanc ipfam toties memorata Philosophus 
Recentioris Methodum , ad Jussa & Petitum 
EXCELSI CONSILII REGII ä nobis concin­
natam 3 Sapientissimo J u d i c i o  Ejusdem 
EXCELSI CONSILII REGII humilli­
me fubiternimus.




